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IN THE REPUBLIC OF CROATIA
SA@ETAK
U radu je dan prikaz za{ti}enih prirodnih vrijednosti koje predstavljaju temelj
biolo{ke i krajobrazne raznolikosti u Republici Hrvatskoj.
Prema Zakonu o za{titi prirode (NN, 70/05), postoje sljede}e glavne katego-
rije za{ti}enih prirodnih vrijednosti: za{ti}ena podru~ja, za{ti}ene svojte, za{ti-
}eni minerali, sigovine i fosili.
U Hrvatskoj je za{ti}eno 456 objekata s ukupnom povr{inom 625.736,71 ha,
ali zbog preklapanja povr{ina pojedinih kategorija ukupna povr{ina iznosi
593.236,71 ha. Uz povr{ine za{ti}enih {uma od oko 97.000 ha; za{ti}enih u skla-
du sa Zakonom o {umama (NN 2005) pod za{titom je gotovo 11,5% dr`avnog
teritorija, tako|er i oko 30% povr{ina {uma i {umskog zemlji{ta.
U Hrvatskoj ima osam nacionalnih parkova s ukupnom povr{inom 99.797
ha, te 10 parkova prirode s ukupnom povr{inom 404.632 ha. Dva stroga rezer-
vata imaju povr{inu 2.395,35 ha. Posebnih rezervata u svim potkategorijama ima
82 s ukupnom povr{inom od 35.335,87 ha. Park {uma ima 39 s ukupnom povr-
{inom od 9080,94 ha. Zakonom su za{ti}ena i 72 zna~ajna krajobraza povr{ine
69.721,12 ha. U kategoriji spomenik prirode s potkategorijama ima 108 objeka-
ta ukupne povr{ine 759,77 ha. Spomenika parkovne arhitekture u potkategorija-
ma ima ukupno 135 objekata s povr{inom od 961,82 ha.
Klju~ne rije~i: za{ti}ene prirodne vrijednosti, za{tita prirode, odr`ivi razvoj
UVOD
INTRODUCTION
Iznimna je vrijednost za{ti}enih prirodnih vrijednosti ponajprije u prou~avanju
gra|e, sastava, opstanka i razvitka prirodnih ekosustava. Oni provedenim istra-
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`ivanjima daju temeljne obavijesti o sindinami~kim zakonitostima, koje se opet
primjenjuju u gospodarskim postupcima i razvojnim modelima koji jam~e njihov
opstanak. To se ujedno odnosi i na mogu}nost aktivne za{tite, kori{tenja i una-
pre|ivanja prirodnog okoli{a i za{ti}enih prirodnih vrijednosti. Veliko zna~enje
za{ti}ene prirodne vrijednosti imaju i u turisti~koj, rekreativnoj i zdravstvenoj va-
lorizaciji, jer se ona kao gospodarska i duhovna vrijednost oslanja i ostvaruje u
prvom redu na primarnim vrijednostima prirodne sredine. S obzirom na ogra-
ni~ene mogu}nosti kori{tenja za{ti}enih dijelova prirode, te na njihovu op}u, od-
nosno specifi~nu za{titu, proizlazi da se za{ti}ene prirodne vrijednosti mogu kori-
stiti samo na strogo kontroliran i umjeren na~in.
POVIJESNI RAZVOJ ZA[TITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
HISTORICAL...........................
Istinski procesi organizirane i efikasne za{tite prirodnih vrijednosti ne mogu
se to~no ustanoviti, ali mo`e se re}i da se za{tita susre}e ve} u srednjem vijeku u
izoliranim akcijama. Organizirani razvoj za{tite, od po~etka do danas mo`emo
grupirati u tri globalna razdoblja ([panjol 1996):
• Prvo su podvrgnuti za{titi objekti izuzetne ljepote i vrijednosti. To su zapra-
vo prvi po~etni i sporadi~ni primjeri za{tite koji su za to doba i za tada{nje
potrebe bili zadovoljavaju}i.
• Drugo razdoblje po~inje razvojem urbanizacije i industrijalizacije kada se
te`i za kvalitetnijom i organiziranom za{titom. Tako se od sredine pro{log
stolje}a za{tita temelji na zakonu. Za{ti}eni objekti po~inju slu`iti i u znan-
stvene svrhe, napose se istra`ivanja obavljaju u prvim osnovanim nacional-
nim parkovima.
• U tre}em razdoblju prirodu se gleda u cjelini, u svoj svojoj slo`enosti i nedo-
ku~ivosti. Uvi|a se sve ve}i zna~aj njenog slo`enog ekolo{kog sklada i savr-
{enosti kao i njene povredivosti.
U Republici Hrvatskoj ideje o za{titi prirodnih vrijednosti po~inju se javljati
gotovo istovremeno kada i u ostalom svijetu, prije svega od na{ih prirodoslovaca,
koji ideje o za{titi propagiraju pi{u}i u ~asopisima, od kojih neki imaju stoljetnu
godi{njicu izla`enja i uop}e su me|u najstarijima u svijetu u svojoj problematici, a
takvi su [umarski list (od 1877.), Glasnik Horvatskoga naravoslovnoga dru{tva
(od 1886.), Lova~ko-ribarski viestnik (od 1892.), Hrvatski planinar (od 1898.),
Priroda (od 1911.) te Za{tita prirode (od 1938. godine).
ZAKONSKA REGULATIVA
LOW.........
Zakonska regulativa koja se odnosi na za{ti}ene prirodne vrijednosti u uskoj
je vezi sa zakonskom regulativom za{tite prirode i okoli{a te je kao takvu mo`emo
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i promatrati. Zakonska regulativa kojom se utvr|uju pitanja za{tite prirode i oko-
li{a proizlazi iz Ustava Republike Hrvatske (1992.) te iz Deklaracije o za{titi oko-
li{a u Republici Hrvatskoj (NN 1992). Zatim slijedi ~itav niz zakona koji regulira-
ju sva podru~ja ljudskog djelovanja, a u uskoj su vezi sa za{ti}enim prirodnim vri-
jednostima. Najzna~ajniji trenuta~no na snazi jesu:
– Zakon o za{titi prirode (NN 2005),
– Zakon o za{titi okoli{a (NN 1994 ),
– Zakon o {umama (NN 2005),
– Zakon o vodama (NN 1995),
– Zakon o lovu (NN 2005),
– Zakon o otpadu (NN 2004).
ZA[TI]ENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI I TURIZAM
PROTECTED....................
Turizam se prije nego drugi sektori gospodarstva suo~io s neracionalnim i
{tetnim kori{tenjem prostora jer “prostor je dio turisti~kog proizvoda i bez kvali-
tetnog prostora nema niti turizma” (Vukoni} 1994).
Zbog toga se postavlja opravdano pitanje: treba li prirodu ~uvati netaknutu ili
je racionalno iskori{tavati? Vjerojatno decidiran odgovor nije mogu}e dati.
Rje{enje se krije u ~injenici da turizam postaje sve vi{e ekonomska snaga u svijetu,
temeljen na kori{tenju prirodnih i kulturnih resursa. Me|utim, istodobno rastu
optimizam i potreba da se sa~uvaju te vrijednosti. Mora postojati ekonomska i
ekolo{ka povezanost u turisti~koj djelatnosti. Samo na taj na~in mogu se razli~ite
intervencije odr`ati u skladu i mjeri, tj. na minimalnom gubitku prirodnosti gdje je
to nemogu}e izbje}i ([panjol 1993).
Prema [panjolu (1997), negativni utjecaji koje turizam mo`e imati mogu se
svrstati u ~etiri skupine:
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Slika 1. Park-{uma "Komr~ar" na otoku Rabu
Figure 1
Slika 2. - Park prirode Vransko Jezero
Figure 2
– fizi~ka ili prostorno-ekolo{ka,
– 2. socijalno-ekonomska,
– dru{tvena i moralna,
– demografska.
Zbog masovnosti turizam je izvanredna prilika da se preko turista kao medija
{iri propaganda o potrebi za{tite prirodnih vrijednosti i prirode. Time se jo{ jed-
nom potvr|uje uzajamnost veze za{ti}enih prirodnih vrijednosti i turizma.
PREGLED ZA[TI]ENIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI
U REPUBLICI HRVATSKOJ
XYYYYY.....................
Dakle, u Republici Hrvatskoj za{ti}eno je 456 prostornih objekata s ukupnom
povr{inom 625.630,71 ha, ali zbog preklapanja povr{ina pojedinih kategorija ({to
iznosi oko 32.500 ha) ukupna povr{ina je 593.130,71 ha.
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Tablica 1. Za{ti}ene prirodne vrijednosti u Republici Hrvatskoj (izvor: Miljovski 2005)
Table 1 ???
KATEGORIJA ZA[TITE Broj objekata Povr{ina (ha)
1. NACIONALNI PARK 8 99.797,00
2. PARK PRIRODE 10 404.632,00
3. STROGI REZERVAT 2 2.395,35
4. POSEBNI REZERVAT
a) botani~ki 9 277,45
b) geomorfolo{ki 1 200,00
c) geomorfolo{ko-hidrolo{ki 3 1.280,24
d) ihtiolo{ki 2 57,80
e) ornitolo{ki 24 15.408,50
f) ihtiolo{ko-orimtolo{ki 2 290,25
g) u moru 2 5.421,40
h) zoolo{ki 3 9.031,39
i) paleontolo{ki 1 422,00
j) {umske vegetacije 34 2.946.84
Ukupno 81 35.335,87
5. PARK [UMA 39 9.080,94
6. ZA[TI]ENI KRAJOBRAZ 72 69.721,12
7. SPOMENIK PRIRODE
a) geolo{ki 6 15,65
b) geomorfolo{ki 39 654,77
c) hidrolo{ki 4 66,55
d) paleontolo{ki 5 6,70
e) rijetki primjerak drve}a 39 -
f) rijetki primjerak drve}a -skupina 12 0,1
g) zoolo{ki 3 16,00
Ukupno 108 759,77
8. SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE
a) arboretum 2 80,55
b) botani~ki vrt 5 76,27
c) park 82 805,00
d) pojedino stablo 26 -
e) skupina stabla 21 -
Ukupno 135 961,82
Sveukupno 456 625.630,71
Osim navedenog broja za{ti}enih objekata s pripadaju}im povr{inama, svakako da
postoje i mnoge druge povr{ine koje bi {to skorije trebalo za{tititi (Miljovski 2005).
ZAKLJU^CI
CONCLUSIONS
U dana{nje vrijeme, suvremenim na~inom `ivota, ~ovjek svjesno i nesvjesno
utje~e na ravnote`u slo`enog ekosistema u kojem i sam `ivi.
U sve ve}oj urbanizaciji i kultiviranju zemlji{ta smanjuju se prirodna stani{ta
mnogih biljnih i `ivotinjskih vrsta, mijenjaju se krajolici i odre|eni dijelovi `ive i
ne`ive prirode, a ~esto puta i povr{ine za{ti}enih prirodnih vrijednosti.
Prema tome, zna~i da je za{ti}ene prirodne vrijednosti potrebno vrednovati,
valorizirati i selektivno koristiti sukladno njihovim osnovnim zna~ajkama koje
ukazuju na najbolju mogu}u namjenu, bila ona turisti~ka ili za{titna.
Kada govorimo o za{ti}enim prirodnim vrijednostima, moramo spomenuti da
oni pru`aju izuzetnu priliku za prezentaciju mnogih djelatnosti, kao {to su znan-
stveno-istra`iva~ke ekskurzije, osnivanje stru~nih slu`bi za prezentaciju i ~uvanje
(stru~ni vodi~i, ~uvari i sl.), odr`avanje kulturno-zabavnih manifestacija, odr`a-
vanje stru~no-znanstvenih skupova u prostoru za{ti}enih objekata prirode i sli~no.
Tako|er je potrebno imati na umu da su za{ti}ene prirodne vrijednosti u uskoj
vezi sa {umarstvom. [umski kompleksi koji su sad u sastavu pojedinog za{ti}enog
objekta (npr. nacionalnog parka i parka prirode) bili su dijelovi gospodarskih jedi-
nica, odjela i odsjeka kojima su gospodarili {umari i uvelike utjecali na njihov
dana{nji izgled svojim gospodarenjem.
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Slika 3. Nacionalni park Sjeverni Velebit
Figure 3
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PROTECTED NATURAL TREASURES
IN THE REPUBLIC OF CROATIA
Summary
The paper presents the protected natural treasures as the base of biological and land-
scape diversity in the Republic of Croatia.
According to the Law on Nature Protection (NN 70/05), the following are the main
categories of protected nature treasures: protected areas, protected species, protected miner-
als, stalactiforms and fossils.
There are 456 protected areas in Croatia, with a total area of 625,736.71 ha. However,
due to overlapping of the different categories, the total area is 593,236.71 ha. Besides the
97,000 ha of forest areas protected by the Law on Forests (NN 52/90), almost 11.5% of the
national territory is under protection, with around 30% of forests and forestlands.
There are eight national parks with a total area of 99,797 ha, and ten nature parks with
a total area of 404,632 ha. Two strict reserves have an area of 2,395.35 ha. The eighty-two
special reserves of all sub-categories have a total area of 35,335.87 ha. There are thirty-nine
park forests with a total area of 9,080.94 ha. Seventy-two exceptional landscapes over an
area of 69,721.12 ha are also protected by law. The 108 areas in the category of nature
monuments with sub-categories have a total area of 759.77 ha. The 135 park architecture
memorials in sub-categories have a total area of 961.82 ha.
Key words: protected natural treasures, nature protection, sustainable development
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